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СУПОЗИТОРІЇ ІЗ ВМІСТОМ НАНЧАСТИНОК КУПРУМУ В ПРОФІЛАКТИЦІ 
ПІСЛІОТЕЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ КОРІВ  
Створено експериментальну субстанцію із вмістом наночастинок Купруму яку 
було введено у супозиторії на поліетиленоксидній основі. Виготовлені супозиторії 
задано коровам внутрішньоматково після відходження посліду. Встановлено, що після 
застосування коровам супозиторіїв з наночастинками Купруму  в їх організмі 
підвищується вміст імуноглобулінів классу А в 5,4 рази (р≤0,001), вміст імуноглобулінів 
класу G  в 2.1 рази (р≤0,001)  та  відбувається  зниження вмісту імуноглобулінів класу 
М в 2 рази (р≤0,01),  що позитивно впливає на перебіг післяотельного періоду та сприяє 
скороченю сервіс-періоду до    62,5 ± 2,1 діб при індексі осіменіння 1,5.  
        Ключові слова: корова, отел, супозиторії,  наночастинки Купруму, імуноглобуліни, 
сервіс-період. 
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СУППОЗИТОРИИ С СОДЕРЖАНИЕМ НАНОЧАСТИЦ КУПРУМА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕРОДОВОЙ ПАТОЛОГИИ  КОРОВ  
Создано експериментальную субстанцию с содержанием наночастиц Купрума 
которую ввели в состав суппозиториев на полиетиленоксидной основе. Коровам, после 
отхождения последа, ввели суппозитории с содержанием наночастиц Купрума. 
Установлено, что после введения коровам в матку суппозиториев с содержанием 
наночастиц Купрума в их организме повышается содержание иммуноглобулинов 
класса А в 5,4 раза (р≤0,001), содержание іммуноглобулинов класса G  в 2,1 раза  
(р≤0,001) и снижается содержание иммуноглобулинов класса М в 2 раза (р≤0,01), что 
положительно влияет на течение послеродового периода и способствует сокращению 
сервис-периода до 62,5 ± 2,1 суток при индексе осеменения 1,5.  
Ключевые слова: корова, отел, суппозитории с наночастицами Купрума, 
иммуноглобулины, сервис-период. 
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PREVENTION OF POSTPARTUM COWS BY SUPPOSITORIES WITH COPPER 
NANOPARTICLES 
There has been made experimental substance containing copper nanoparticles, 
suppositories based on polyethylene oxide. Suppositories were injected intrauterine to cows 
after calving. Findings obtained that after using suppositories with copper nanoparticles there 
were increase of immunoglobulin class A in 5,4 (р≤0,001), increase of immunoglobulin G in 2,1 
(р≤0,001), and a decrease of immunoglobulin M 2 (р≤0,01), that have positive affect in the 
postpartum period and reduce service period to 62,5 ± 2,1 days at insemination index 1,5. 
Key words: cow, suppositories with nanoparticles Cuprum, immunoglobulins, service 
period. 
 
Стрімкий розвиток нанотехнологій призвів до їх широкого застосування в різних 
галузях науки і техніки. Застосування наночасток обумовлене, в основному, їх фізико-
хімічними властивостями, представленими об’єктами розміром 1–100 нм. 
Встановлено [1, 2], що наночастинки деяких металів (золото, срібло) можуть 
легко проходити плазматичні мембрани клітин, інші (AI2O3, TiO2 і Fe2O4), навпаки, накопичуються на їх поверхні [3, 4], а деякі з них володіють бактеріо- і цитотоксичною 
дією [2, 3]. 
Застосування класу комплексних сполук–наноаквахелати в лікувальній практиці 
є альтернативою використання антибіотиків у терапії продуктивних тварин, що 
попереджує ризик виникнення антибіотикообумовлених патологій у споживачів 
тваринної продукції [5]. 
На відміну від антибіотиків і фторхінолонів у 91 % випадків збудники маститу 
корів були чутливими до комплексу наноаквахелатів металів [6]. При лікуванні корів, 
хворих на  мастит, наноаквахелатами металів перехід запалення у приховану форму 
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відмічали тільки у 14,8 % випадків, а застосування їх  з профілактичною метою 
попереджувало виникнення маститу в 93–95 % випадків, при затриманні посліду 
знижувало захворюваність корів ендометритом на 30 %, тривалість інволюції матки 
скорочувалася на 4,6 доби, а сервіс-період на 15,2 доби [6, 7]. 
Отже, розробка засобів, де наночастинки металів володіють широким спектром 
дії, високою біологічною активністю та низькою токсичністю є актуальною. 
Метою роботи. Розробка способу отримання наночастинок металів для 
створення супозиторіїв із вмістом нанометалів і дослідження їх впливу на гуморальну 
ланку імунної системи організму корів та перебііг післяотельного періоду.  
Матеріали і методи досліджень: Дослідження проведено на коровах  
української молочної чорно-рябої  породи належних ТОВ «АгроПродсервіс Інвест» 
Тернопільської області. 
На першому етапі роботи було створено експерементальну субстанцію 
наночастинок Купруму. Синтез  наночасток Купруму (CuNP)  проведено методом 
хімічної конденсації у водному середовищі за оригінальним протоколом, розробленим 
в Інституті  біоколодної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України. 
   Розмір і форму наночастинок Купруму визначали методом трансмісійної 
електронної мікроскопії( трансмісійний електроний мікроскоп JEM–1230, «JEOI LTD») 
Японія. Хімічний склад наночастинок Купруму аналізували шляхом 
рентгеноструктурного мікроаналізу методом енергодисперсійної рентгенівської 
спектроскопії (енергодисперсійний спектрометр ІЕТЕМ 250 з детектором–х-Мах 80, 
Oxford instrument Analitical, Великобританыя для трансмісійного електроного 
мікроскопа IEM–1230 «JEOL LTD», Японія). 
Субстанції наночастинок Купруму було введено у супозиторії основою яких 
були поліетиленоксид – 400 і 1500. 
На другому етапі роботи було проведено клінічне дослідження розроблених нами 
супозиторіїв із наночастинками Купруму. На цьому етапі роботи було сформовано 
дослідну і контрольну групи корів (п=10). Коровам дослідної групи 
внутрішньоматково, після відходження посліду,  ведено два супозиторії із вмістом 
наноаквахелату  Сu, а коровам контрольної групи препарати  не застосовували.   
Для проведення імунологічних досліджень у корів дослідної і контрольної груп 
відбирали кров з яремної вени до та після застосування препарату. Вміст 
імуноглобулінів класів А, М, G визначали методом дискретного осадження, 
циркулюючих імунних комплексів−методом преципітації в 4 % розчині 
поліетиленгліколю [12, 13].        
 У корів дослідної та контрольної групи слідкували за перебігом післяродового 
періоду, визначали тривалість сервіс-періоду і індекс осіменіння [14].        
Отримані результати опрацьовано статистично з використанням програм  
Microsoft Excel і Statistika 99 Edition, дані вважалися вірогідними при  р≤0,05; р≤0,01 та 
р≤0,00115].             
Результати досліджень та їх обговорення. Фізико-хімічна характеристика  
експериментальної субстанції наночастинок Купруму (визначення розміру і форми 
частинок), проведена методом  трансмісійної електронної мікроскопії, засвідчила, що 
наночастинки мали сферичну форму та середній розмір 20 нм (рис.1).          
При перебігу інфекційних та запальних процесів в живому організмі надзвичайно 
універсальною є гуморальна відповідь яка не залежить від природи етіологічного 
фактору та завершується утворенням плазматичних клітин і синтезом специфічних 
антитіл. З даних наведених у таблиці 2 видно, що після застосування супозиторіїв з 
наночастинками Купруму в організмі корів вміст імуноглобулінів классу А  
підвищується в 5,4 рази (р≤0,001), а вміст імуноглобулінів класу G  в 2.1 рази (р≤0,001). 
В цей же час  відбувалося  зниження вмісту імуноглобулінів класу М в 2 рази (р≤0,01).   
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        Рис. 1. Електронно-мікроскопічне зображення експериментальної субстанції 
наночастинок Купруму (CuNP). 
Отже отримані нами дані дають підставу стверджувати, що після застосування 
супозиторіїв з наночастинками Купруму в організмі корів формується третя фаза 
гуморальної імунної відповіді, що позитивно впливає на інволюції статевої системи, 
перебіг післяродового періоду та свідчить про відсутність запального процесу. 
                                                 
 
           Таблиця 2 
Вміст імуноглобулінів у крові корів до і після застосування супозиторіїв із вмістом 
наночастинок Купруму , n = 10, M ± m 
 Показники 










А 0,1±0,010,54±0,02*** 0,07±0,01 0,08±0,01 
М 1,86±0,020,9±0,01** 1,06±0,04 1,07±0,05 
G 3,94±0,04 8,34±0,08*** 4,83±0,08 5,01±0,09 
Примітка: чисельник – до введення, знаменник – після введення; **  р≤0,01 ; *** - р≤0,001; 
порівняно до введення  
Сервіс-період є показником перебігу інволюції матки та відновлення відтворної 
функції корів після отелення. З даних, наведених у таблиці 2, видно, що після 
застосування коровам супозиторіїв із вмістом наночастинок Купруму тривалість сервіс-
періоду скоротилась в 1,9 раза (р≤0,05) при індексі осіменіння 1,5 порівняно до корів 
контрольної групи. 
Таблиця 2 
Показники відтворної функції корів після застосування супозиторіїв із 
вмістом наночастинок Купруму; n = 10, M ± m 
Групи корів Сервіс-період (діб) Індекс осіменіння Захворювання корів 
на мастит 
1 група 62,5±2,1* 1,5 “-” 
Контрольна 102,3±5,6 1,8 “-” 
Примітка: *р≤0,05;  порівняно з контролем 
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Застосування коровам, після відходження посліду, супозиторіїв із вмістом 
наночастинок Купруму позитивно впливає на активізацію гуморальної ланки імунної 
системи  їх організму та створює передумови до відновлення відтворної функції після 
родів. 
Висновки. 
1. Після застосування коровам супозиторіїв з наночастинками Купруму  в їх 
організмі підвищується вміст імуноглобулінів классу А в 5,4 рази (р≤0,001), вміст 
імуноглобулінів класу G  в 2.1 рази (р≤0,001)  та  відбувається  зниження вмісту 
імуноглобулінів класу М в 2 рази (р≤0,01). 
2. Після застосування коровам супозиторіїв з наночастинками Купруму 
тривалість сервіс-періоду скоротилась в 1,9 раза (р≤0,05) при індексі осіменіння 1,5  у 
порівнянні до корів контрольної групи. 
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